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“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik 
bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka 
kejahatan itu untuk dirimu sendiri” (QS. Al-Isra’: 7) 
 
“Ridho Allah berada pada ridho kedua orang tuanya, 
dan murka Allah (akibat) murka kedua orang tuanya” 
(HR. At-Tarmizi) 
 
“You need to step outside , get some fresh air and remain 
yourself of who you are and who you want to be” 
 
“Always be yourself and never be anyone else even if they 
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Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara pandang perusahaan 
dalam menjalankan aktivitasnya untuk menciptakan nilai perusahaan. Untuk 
memenangkan persaingan bisnis, perusahaan harus mengubah pola industri dari 
productivity based industries yang bermoto made and move menjadi knowledge 
based industrie yang bermoto knowledge and service. Inovasi, teknologi informasi, 
dan pengetahuan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan dinilai penting 
dalam proses penciptaan nilai dan peningkatan kemampuan bersaing. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui intellectual capital disclosure pada 
perusahaan properti dan real estate dan menguji pengaruh umur perusahaan, ukuran 
perusahaan dan leverage terhadap intellectual capital disclosure pada perusahaan 
properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan metode mix method. Jumlah sampel yang 
memenuhi kriteria adalah 20 perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009-2013 yang diperoleh dengan metode 
purposive sampling. Pengujian ini menggunakan SPSS V 21 for windows. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa item intellectual capital yang 
didominasi pada perusahaan properti dan real estate adalah item karyawan, teknologi 
informasi (IT), penelitian dan pengembangan, strategi statement dan pelanggan. 
Secara simultan, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan leverage secara bersama-
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The development of information technology has changed the way companies 
in carrying out its activities to create values for the company. To win the business 
competition, companies need to change the industry pattern from productivity-based 
industries with its motto „made and move‟ into knowledge based industry with its 
motto „knowledge and service‟. The  Innovation of information technology and 
knowledge of human resource of the company is considered important in the process 
of value creation and the increasing ability to compete. The purpose of this study 
were to determine the disclosure of intellectual capital in property and real estate 
companies and examine the effect of age company, size company and leverage of the 
intellectual capital disclosure in property and real estate companies listed on the stock 
exchanges in Indonesia. 
This research uses mix method approach. The numbers of samples that meet 
the criteria are 20 property and real estate companies listed on the stock exchanges of 
Indonesia in year 2009-2013 which were obtained by purposive sampling method. 
This test was using SPSS V 21 for windows.  
The results showed that intellectual capital items dominated in property and 
real estate companies are employee items, information technology (IT), strategy 
statements, and customer. Simultaneously, the age company, size company and 










شركة على  كشف عن رأس المال الفكريونفود على   م، تأثير عمر الشركة، حجم الشركة2015نور السجياتي، 
.البحث الجامعي. المشرف: دوي سلستيني  2015 – 2115الإندونيسيا في السنة   تداول الاسهم العقارية وعقارات قائمة في
 الماجستيرة
 كشف عن رأس المال الفكري، نفود،  الشركة، حجم الشركةالكلمات الأساسية : عمر 
 
تنمية  تكنولوجيا المعلومات قد تغير طريقة الشركات في تنفيذ أنشطتها الرامية إلى تكوين قيم للشركة للفوز في المنافسة 
 الصناعة المعرفةفصار "  ”المحرز والتحرك ”يشعار الصناعات الإنتاجية القائمة على من التجارية، يتعين على الشركات تغيير نمط صناعة
". يعتبر الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والمعرفة من الموارد البشرية للشركة مهما في عملية تكوين خدمةالشركة" بشعار "المعرفة و  القائمة على
 القيمة وتعزيز القدرة التنافسية.
عقارات قائمة وتقويم عمر  رأس المال الفكري على شركة العقارية و كشف عنوأما الأهداف المرجوة في هذا البحث هو لمعرفة  
 تداول الاسهم عقارات قائمة  المسجل في شركة العقارية وعلى  كشف عن رأس المال الفكريونفود على   الشركة، حجم الشركة
 الإندونيسيا.
بالمعايير يبلغ عشرين الشركات العقاربات  عدد العينات التي تفيهي بطريقة مزيجة. وأما  البحث المستخدمة واما الطريقة
 طريقة أخذ العينات هادفة.بالتي يتم الحصول عليها  3102 – 2002الإندونيسيا في السنة  تداول الاسهم في مسجل وعقارات قائمة
 للنوافد.v   12واستخدام هذا الإختبار بطريقة إحصائي 
هي من   عقارات قائمة التي سيطرت على شركة العقارية و العناصر من رأس مال الفكري وأما النتائج من هذا البحث تدل أن
ونفود  حجم الشركة عمر الشركة،المتزامنة أن  الزبون.استراتيجات للبيان و  عنصر الموظفين، تكنولوجيا المعلومات، بحوث وتطوير،
 كشف عن رأس المال الفكري.دون مؤثرة معا على 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
